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r\ 7'a>}te p uust antiae vita hominum naturali, moralis esseri sio-
c>& tet te debet , tanto quoque majoribus illi condecorandi jnnt
iauaibut , qui hujus as,rutae (si ptrsetttoni ip si modo scaulam
impendunt operam , medo aliis in paranda menti medicina il-
ii occupatis, -manus admovent auxilia: rues Inter hos } si alitu
quisquam, Tu praeclisissime Dn, Mag, (si Pjstur locandus et,
qui itp me ab tosis incunabulis tanta epututisii benefica ‘ut a
patre majora prosicisci nunquam potuerint. Patri quidem meo
naiuraslerr. deiao vitam (si si quae esso peierint torsoris bonp.
Tibi vero civi lem debeo, uua cum omni bonorum genere , quae
ad eandem pollenddm persiiiendamque voto comprehendere potue-
rim. TU nervo rei bene gerendae desiitutum me tres. XUa su.si-
levasti ope, T U sons atque praesidium , ausor (si apex suisio
meae provehendae /alutis, Accipias itaque benigr.issime operis (si
tuiturae Tuae iiberalisjinsae primitias hasee in prati atque vene-
rabundi animi sigrum , (si quas pertinax fortuna ajsiduo urget
/pes meas , ut oiim, ita in pssierum quoque Tuae providentiae
pattodnioque commendatas habeas, adsecto! Ad pcstremum , eum
ipse Tuorum in me meritoram magnitudinem asijequi nullo mo-
do , non dicam remunerari queam ,Numen 'silum, muneris omnis
tumularisimi au slerem tsi moderatorem , precibus ex intimis pe-
netraiibus esusis desatigabo , velit ille , quae mihi beneseceris,
pro merito compensare , excelsi animi virrute.Tua dignam pro-
(feritatem largiri , Teqvc eulesise (si familiae Tuae honoratis*
sialae, in seres annos salvum (si incolumem conservare.
<4din» rever, atq; praedar i sT; Nominis Tui.
HumiVintes ruhor
PET. BERGENDORF.
* V.
%ejts /.
HOmincm, postqvatn creationis suae inte«gtitarisqvc statu excidit,/ sine
pacto constituta aegre vitam tolerare polle
coniervanqyc , facile quisqve videt, qvi nv
aurae , quae nunc cst , corruptionem, juxtaqvc
.egemissimain vitae ilUus conditionem justs lance
perpenderit. societatum vero adventitiarum-*
ea cst conditio , ut lubsistcrc neqveant, nisi
modi quidam; aut si dicere mavis, quantitas
tes 3c qvalitates morales accedant & cum ipsis
personis, rebus & .actionibus coaldcant, ad
contemperandam (©aetatis sini actuum qvorum-
jcumqvc voluntariorum Ubertatem,
VheJ. 11
Est autem (ocictas unio quaedam plurium adeundem sinem ordinatarum per(onarum..s.
Ad fflam pluralitatem Ucct multitudinis ultimus
»pnscrtis ? ut puta ternarius , ordinarie aeca*
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dat nccesse sit, secundum vulgatum: tresfaci*
mt eollcgimn. non impedit ille tamen, qvq
minus societatem binarim identidem absolverc
possit, qvi idcirco mediae natura: & paucita#
tis nota vulgo audit* Exemplum status & uni*
onis ita comparatae, non liqvidum magis aliud
dari potcst, qvam societas conjugalis; qvae non
ipsa modo idemqve simplex audit, verum
in illa statuum trigl simpiicium, simplicissimus esty
ut cx dicendis modo pateseer.
♦ %es% 11L
simplices non praecise illos slatu* dicimus '9qvorum non plures, qvam duae personae, in-
grediuntur constitutionem; sed qvos alii mino-
res non componunt. Numerantur autem tres?
, Faternua & Herili<v
‘Ibesl 11<
Dlversi generis status, seu compositi audiunt ,,qvi ex illis primigeniis coaluerunt, qvi-
qvc ad incitas, imo ad interitum redigerentur
plane, si primigenios vitae socialis & civilis son-
tes istos vis aliqva obturaret.
%es K
1, MMtrimo malii societas, dissicillimae licet con-
sidcrationis, thema erit discursus praesentis nostn.
seissiciliimam dico, non solum qvod mores &
praecepta gentium ex diversis principiis hausta cir-
ca hanc doctrinam admodum variare soleant J
verum ideo qvoqve, qvod in revelata lege ve-
teri-, sicut in non paucis capitibus aliis , tra im-
primis hac parte, positivt* & particularibus con-
stitutionibus multis, unmrsaks interpolatae sint.
%es. />/.
DE jure vero conjugam eorumqvc side & ob-ligatione mutua, cum ex suo principio
qvisqvc
clheoiogni & PhdojophM pie & pruden#
ter agat, ne vel salccm in alienam rneslem
jmmitttcrc
,
aut viris prudentiae politicae peri#
tissimis plus saperc velle videamur, non omnem
soci hujus ambitum, sed particulam imperii do-
tiiesiiii saltem brevibus attingere animus estj idqj
liberalis exercitii & speciminis loco. In Jjjtchriim
vero, sive ingenii luerit, sive vitae socialis
(a) qvisqve partibus & numeris perfecta omnia
qvaesiveric s eundem naturae rerum suiqve i-
psius sive ignarum sive incunosutn dixerim.
(4 sssdweM vitae sodahs D, D. conjugalis slatus dicitur,
qvod abAractiyc a ectrsis slatibus- tor/iderarus, non
omnia vitae commode & decenter gerendae iustrumenra
solus ille praest;t, A*
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<Ihes. WZ
HOmints ad dissemiendum proclives cite &proinde ad rupturas vinculi nexusqve com-
munis praecipites agi identidem, usus ipse re*
rum optimus, idemqve sine suco testis cst. h
sia, nc in societatis nervum saelis erumpat vi»
mali, ordine & imperio opus esse, qvisqye vi-
det. Qyippc qyo sine nexu coaguloqvc, qvod u-
nionem fundat & sustmct, non subsistcrc domu»
ossa, non coalesccre hominum coetus , ne dum
ad effectum debitum negotia qvaecunqyc pec*
tingere postunt*.
W* Hll
AD bonorum in familia acqvisitionem, lirberorum aiimentarionem, educationem ,8c
qyidcm praecipue servorum intra status & ossi-
cii sui septa retentionem,* in (umma; ut in illo
pauciorum coctu coeuntium , perinde atqve in
civitate plurium hominum, recte & ordine
gerantur omnia, potestacc opus est, qyae curas
omnes complectatur, suo supremo cuncta di*
spenset arbitrio..
%es. 1Z
TU|Atrimomum x primam,# quae familiam can-
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stituir, conjunctionem esTcj eidcmque scu sorni
& fundamento principi suo sasees susimitterc in»
sibula humana cetera y j.im ante diaimus , quem-
admodum de liberis atque sercti nrque quis-
quam dubitaverit , quin membrorum morc_>
physicorurri , capiti familia, ceu ordims sui aue
dtori substenr. Interim cum non omnem, id-
que perpetuo, originem & vigorem exigentiae
(uae a sexu mascuIino familia repetat’j eadem*
que, si biceps fuerit, statum incolumitatis sua ae-
gre tueri poste videatur, conjugum quis, secun*
dum JUs NATURAE aiispicium familia: sibi su-
mere queat * anceps cst quaestio (a)
(4 Plinii Cau- LXXX/I1; eoVnirute 4,
W £
IN statu naturali integritates , si quaeratur motrum in societate conjugutn obtinuerit, aut
saltem obtinere potuerit genus imperii aliquod t-
nobis cerre satagere in vanum videntur omnes
illi, qui imperium 9 quale imperfectionem W
die involvit, in illa status st conditionis hu-
manae summi persedtione obtinuissc voltmt. In-
terim si quae videri pessit regiminis specict inibi
locum habuislc , ordinis qaam oneris , aquali*'
r? T,
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tatis , quam subjcBioms rationem magis habiv
isse cenlcri debet,
%es, XI
POst acceleratam vitiosam ab origine laberru,in progenie , non illa (olulh, quae ad ec-
clessam pertineat, (ed & ceteris gentibss, in#
ter quas regnat ignorantia positivae legis Divinae,
principatum (©aetatis conjugali» cenuisse maritos
ubique gemium sere, annales consentiunt* U*
trum vero /abjectio uxoris sub imperio mariti , re#
sultet ex pallo matrimoniali: an vero immediate
a legis practpto aitquo , Jurisprudentiae Divinae
Dolores inter se iitigiose dislentiunt,
%es XII
INtcr illos, qui ad jus Natura provocant &relationem cum subordinationc illam ex na-
tura (©aetatis conjugalis fluere pertendunt, HIE-
RONYMUs praecipuo loco nominandus est, qui
ordinem in humano genere naturalem , eundem-
qnc apud gentiles (*) pariter ac Christianos te#
ccpcutn ait, ut viris serviant scemina ♦ Rationem
labne&it, quod nulla (it aut csle poilit ju/litia?
Ut minori major servidi*
Ct*) Jrisiottlts & Me*aaaer illam pro maritit Centendam
dixerunt statuit *h»r imperium mulieri i astuta dene*
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gatnm e(Te penitus, rt/nrosl, inqvit» agtcin n ij <Jd-
tsK, Arisiotelet autem imperii capessendi aptitudiocm ri-
n*, qvam soeminis majorem tribuilTe satis haboit, cum
ii appns tyvnt "ju sytuasncinstt csse judicat. AU-
bi vero dissentirc Pliilolophum & stumsn y;-
idint»< *sXeis * « rras «sto ]«> apatebat, sta-
tuminarc, quis nTscit i Consi Pol. 1. u, 7.
%esi XIII
VErum, cum videatur argumentatio illa m«l-cis esso nil nisi inssgnis aberratio i reguli*
analyleos logicae, adeoque ad veritatem dati
problematis eruendam cxplicite nil dicere aut
probare, ad obtinendum id, quod volunt, »-
lii ex robore animi £ss corporis , quo scquiorem
sexum tantum non omnem, enares vincunt,
jus imperii arccsTerc solent*
<IbeJ. xm
QVi ceteros inter modos, quibus a<skiura se-cundum naturam, moralitas probandae
venit, consinium gentium omnino reserri volunt,
eundem , utpete praescriptionis imracmorialis 3c
universalis, ad probandam imperii maritalis ja*
ssitiam naturalem , quem in probanda NUMI*
NK existentia, effectum, eandem validitatem
haber» volunt ( * )
(• \ Cons. avae Tholi XI. jam ante dicta sunt,
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IheJ. XV.
ALii prosundius illud oncrosum mulieri i«vpenum rimantes, non nili ex dispositip»
•nc sc iolo posittw jusiik divino arceslendura pu-
tant; in rite-m poenae illud idem HEVssL ejusque
siliabus impolitum statuemes.
, ' ; Ues. Xs>!.
m
.
QVi vero cx ordine, quem in umverso cre-ationis opere, praecipue verb hominis pro*
ductione DEtls sibi proposuit, mysteria notu
dissiculter dicere (olent; Evam non modo non
ante led neque una cum illo,
imo, quod pluris cst, ad imaginem DEI ean-
dem neque conditam esle urgent. (*) non a-
'lio , uti videtur, sine, quam ut quae tempore
& conditione inserior cslct, ilia non juris di-
cendi principatum, ne dum aequalitatem ali-
quam affectaret, scd cx serviendi pietate hu-
militateque gloriam & decus omne stum arctii
screr*
(*) Cons» Ati* cmd, Upsiensi.* Anno v»e. p, ±4.
shes.xm
TRahi eodem ab aliis (olet dictum Panimum¥quod noa a sccmina mas su, kd i mare
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iecmma. €nmqve meratioribus in
alus habeatur appendix 8c eores/arium mariti sui
semina: item alus se praecipue Peripateticis <*»*«=
mai occapostatum audiat , qvae viro jam antc_j»
condito, in adjutorium saltem data sit; istau»
qvidem conspiratione rationi* cum (criptera >,
ad inculcandam naturalem I viro dependentiam
mulieri*, certum aut solidum magis nihil exeo#
gitan posTe, insttmt, sed qvae argumentandi ra#
no , non magis qvam cetera ante prolata, ad
probandum illud, qvod in qvaestione cst, sus-
sicere videtur.
ibts xvni
QVod Jexua arte & natura magis praestansa-pus potestatem 'viro in uxorem ncccssario
addicat , ita ut alio plane nullo modo res (cte
habere pospt , non facile dixerim. Neqve
nim qvalitaa naturalis moralem effectum ex se
producere potis est. Maritis autem titulum ua-
perit , conditionis illius atqve qvaliraris intuitu,
absolute & per omnia non convenire, rnulic-
rum infinito numero exempla docent , qras
cum corperiij tura «jvoqve animi facultatibus
10
♦
praefluere, imbecillitatcmqvc, si qvae sexui insit,
virilibus curis dispanxerunr.
XIX.
QVid ? qvod si improbo labori sustinendo %aratro, puta, stivaeqvc regendis , toroso
magi» corpore mariti naturi sine donati , qvis
non noverit lenam sui ipsius eandem, nempe
naturdm , si qvam uni perfectionem negavit,
muneris savore mirisico, in dliii iterum repen-
dere solere* Nervorum firmitatem , masculini
sexus praerogativam 3 in seminis festiva hilaritas
te ingenii, orisqvc gratia & elegantia, pecto-
ris in modum operis , compensari, qvi salem
habet, nemo negaverit, ( a)
(a) Cons; b;m- s. si. Brenneride poetisTe bttsjkc pag: ijj.
adde PustnkArs. dissertal. III. $ io. p. m. 189. Inter il-
los , insuit it» , qvi in naturali libertate vivunt,'
naturaliter invicem aeqvaks sunt, & ubi qri-
libet rerum ssarum & actionum arbiter est, non
apparet, qvomodo qvis venerationem se honorem
(terte tttm oleseqtttMm ) ab alssO postulare possit. Cum
scsandutn rationalem illum amorem, qvo qvisqre
sc & sua proseqvitur, judicare possit, talia in se es-
se, qvae omnino paria aut superiora sunt illis, qvibus
alter s*sc essert, e. g. ostentst aliqvis canos suoa, ast
alter juvenilem vigorem suum >stn longi potiorem habet,
serox est Ajax robore corporis: ast Ulysscs prodentil
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& sacundia Irnpt se praeserendum istl, judicat. & y**t
seruntur. KVqve enim , ut inter pecudes , ita qyoqvc
inter homines* valentsoribus in perium tribuit,
1be/. XX.
QVm 5 cum commune jus s?xum utrum_.-qvc inter sc nexuit similitudme carum par*
nuta, cx qvtbus conslatur humana cslenriaj a
deoqvc illo nomine qvroqvc pares esle voluit 5
qvisj qvaeso / sine contradictione seminas dixe#
nt esss homines subdstnnas , aut animas posii-
dere gradu inseriores? si natura aeqvalcs, un-
de parium in pares potestas derivanda ? utrum
ad imperium , qveraadmodum ad generationis
opus peragendum, consert illa, qvae sexui
utinqre inest disserentia? Et si qrae iorte viris,
prae muliere bonitas ingenii sir, an non educatio-
nis culturae, qvae ubiqvc sere invaluit, negligen-
tiori potias, qvam sexus naturae, adcoqvc crea#
tionis imperfectioni alicui adlcribenda? (d)
(a} Vide (is cuncti Ftexrii, (urrtri viri Cardinalis rri-
nissn hodie florentis, consimgvinci tractatum de meibo-
do & JeieQu /ludiorum clsgantissimum, ubi seminarurr* in-
stiturionem negligi,non sine ratione conqventur. sbil-
o sexus sui praejudicio optnionrqve procul «sistans, qvae in
sot* muliere croditionem nurqv«tn non n.»I6 ccsiilc ,
Mrgct. W, *
.. , ‘ : : . \ %es. XXI
OMni absqve caeli, soli , aui sexus disers*ne, semina virtutum humano generi natma
indidit; eademqve exstimulantc, felicitatem* qvac
& virturc prosiciscitur, ceu scopum vitae & actio-
num omnibus eundem propoiitum esso eonstst.
Qvin, adminicula sinis exeqvendi illius, omnibus
tadem qvoqve naturam sussecisTs videmus, Isti
privilegio recens nato cuiqve *qvaliter tributo,
si aeqvalitcr conformata fuerit st'.eunda nativitas*
eademqve molli cerae ,qvqd suum fuerit, non oci-
oie praestiterit , alacritatem & servorem & deni-
qve formam virtutis, cum corporis forma in ma«
licre nemo non mirabitur dc aere omni auroqve
contra carius aestimabit. (a)
(a) Laudantur T.uit» n ajon-s noslri, qtod seduli suerint
in educandis liberi*, ne langverent otio & debilitarentur
deliciis animi eorum,-excrcuisse dicuntur non magis viros*
qvarr wuliertt currendo, algendo, samem sitirrqj tolcraa-
do perinde marci atqve seminas manum cum hostibus
ennleruisse , castra $c castella eorum expuguffle , & nul-
la non sortia sacere atqvc pati assueras suisse, loqvun-
tur libri «umes, omnis restatur annalium vetustas.
Vhes. XXII.
AD ilum vero modum, cummaritale I astuta aullum fundatum essiu
« • J
dicimus, non est ut dt nqbis suspicetur qvisqvsm,
qvod in paradoxam sententiam HELMONTII
ingredi illico propositum nobis sitj tanto semct
opere devoventis in illius [exui cjusqvc praribn-
tiae cacomium, ut eundem 3 DEO destinatum
dicat qvi caput su arqve creationi apexi viro#
qvc in adjutorium multer data sit, non qvae sta-
tus subjugis personam vicemqve sustmear, sed
•suppetias pritratim praestet easdem , qvas itu
civitate Princeps sui status administris praebere
(olet.
%ej. XXIIL
PR-aerogativam naturalem sine instituto huma-no, non nisi aptitudinrm dare capeslendi
imperii, ncutiqvara vero jus actu exercendi ,
HORNIUs recte slatuir, Qvod vero cxprcssisti-
mam constitucioncm divinam requirat ad vali-
ditatem instituti humani & arbitrarii illius, phi*
losophcma est,qvod non temere, neque sine gra#
no (alis quisquara admittere pcssit. Est DEUs o-
mms boni ordinis institutiquc causta remota &
universalis, quae causiam proximam minime»/
excludit. Jussit ille integre & caute versari u#
trumque conjugem in illa arcti (limae vitae socie-
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tatej livorem' 3 data side, ih negotii» matri*
monii peculiaribus jussic sc componere ad nutum
mariti sui, Inrcrim pro uti spcaskatur 2&us
pvoxime non abs caussa universali, sid sisstem se*
eunda & particulari J priore saltem (uppesita:
ita ad formam & validitatem in perii , live in
familia sive civirate constituendi, partis pacis*
centis utriusqve consensum , sine siMgtilari <&
txpresio concttrsu 'Divino sufficere ? nulli dubi-
tamus*
IheJ. XX1K
Titulo moralitatis introducendae in barbaros,apud moratiores gentiles primum , mox
pleado- chnstianos Roma: qvoqvc invaluit do-
ctrina , quod qui felicitate ingenii & demum_«
pietatis sensu aliis antecellerent, impiis &
msipientibns subjectionem obtrudere potient. sed
cum inviti lege, violenti nihil inserat naturae
indoles ) neque admittat religionis majestas
qvin, litigantium iplorum dccisioni neque sub#
silet, ad sapteniium nc, an verb jiultormn
indelcm aliorum mores propius aceedantj
quam ex illa maseulmi generis, ceu »79«
iratioris prasumtionc , iusti & honesti regula,
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quae scmper valeat, in praejudicium alterius fixus,
trahi nequeat, res ipsa loqvitur*
'lhes4 XXt.
ai consinium ejusq; ad probae
% gelatu non unius imperii naturalis existentianss
de imperio qvidem Dtvwo certum , non extra
leges moresque adeo longe projectam gemenu.
cxstiiisle unquam , quae non y U e«' apo-
stolicum illud aniruo insitum , DEUMQVE re-
gem & patrem omnium non agnoverit. Verum
ex eodem consensit & quidem umverlarum gen-
tium
, quas tamen omnes neque vidimus,
neque numeraverimus, hominis auc fixus
unius in alterum jus fundare, & exinde wa-
tarale viri in seminam imperium statuminarc vel-
le, frivolum & ineptum esso, non praeter rem
multi cxistimanr* Nobis, cum pugnantia secum
invicem instituta in picrisque, si non in omni*
bus juris naturalis capitibus, proserre dissicile non
sit 5 qui actuum moralitatem non alii fundamen-
to, quam conjensui superstruunt, nae
illi sccpticismo morali non obscure praeludere
videntur.
5hs XXVL
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%ts. xxn
sX RgumentUm in Texas seminini praejudicium,,
ab EVA omnium matre viventium ,
quam mariti deteriore conditione , neque niti
deinceps tecta produ donc desumtum , licet
ad nostram dilccptanoncm nen pertineat: id ta-
men pro nostra hypochdi vindicanda susiiciac
annotasse , non aliqvod in Uxorem imperium
maris (ancirc dictum Faulinum {/*) Ted teltem_j
prohibere , ne quae m virum, jam ante or-
natum creationis libertate summi, imperium-*
iemina affectare praesuraat. Qui vero mulieres
1« non creatas, adaeque homi-
nes non esse somniarunt, eosdem actum age-
re , seu potius in re seria & divina, ausu pa>
rum pio & honesto , ludere dixerimus (b).
(*) ilimith. II: /1,
(k ) Adi sis Losiieri ( J. Casp. ) parerg, sacr. excrcit. 6.
<lbej. XXVII.
Tvsvw&V*' in imperio civili juri* csTc, & pro-
inde inter legitimos rei acqvirendae modos me-
rito summo suo reserri , juris publici doctores
contendunt uniyersi, Dornesticum vero , cutn
iubsset publico, neque ab illo modo depende-
at* sed ambitu illius qvodammodo absorbeatur,
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(acte mentis contra naturae legens com
politum , aut ad silius soedera nullatenus re-
sern polle , dixerit ? Ia magna reip&hlica sa*
milii omnem & summam petessatem contineri
posia seminino vocabulo ; m privati non posis,
qvam quaesol imbecilla ratio, cademqvc non m#
si ex invidia deducta argumentatio i (a)
(a ) Cons rri meretur dicti trado ioci Pauhoi /. Tins.
II. /». exposiuo CiziltAKa , quae reg ;rome muJioribus pu-
blice conceflo, pron«» alveo seqvi sc a priori
inserri posse, agnolnt.
%ej. XXJ/lIU
IN republicd illud nusqv.am non obtinet civileinstitutum, ut principes vitam privatam se>
qvuri nubant , id cst mariti duntaxac evadant
siiarum cum imperio conjugum atqve regina-
rum , earundcmqvc gerendae domi sorisove rei
procurationem ad sc trahentium ( a), Qyod in
singusbs familiis, praeter indolem sexus sui agant,
& m naturam contumaces jure cenkri qveaat
seminat , si $v* sibi vijrilia opera, & qvae mu-
lieris cise solent per-sa , maritis suis decernunt,
ex longinqvo ego penitus perspiccre neqvco,
dominii tundandi axioma ? virtute creationis sc
imaginis divinae, aon uni, scdT utriqvc sexui
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»
aeqvale conccssum suissc , & essera omnia juris
gentium esse nullus dubitaverim. ( b)
virus nuptet VARRO dixit,& virum libertum suxist
HOsTILIA dicitur apud Imperatorem ANTONINUM. Nen.pc
apud Romano» virum duxisje rr ulier dicebatur, qvaerunqve
ilium locuplctafflt. Hupjlse uxori dicebatur, qvisqvis se
illiui imperio subjecisset. Apud sutu etiam ,ne qvid dc
nostra: gentis antiqvi virtute muliebri dicam, conjugam
uter nuberet, «st alterum imperio suo matnmonioqvc
adjungeret, concertatione & vinum experimento Facto,
invicem definivisle legimus, adde sis histor, GetkerUi & Ro(.
senit vernaculam »ap, »4 141..conser etiam anitnad
versiones in Agcllium Philip si Cureti p. an. 51, j [4,
0) Inde factum suisle Heiderut in systematc politico suo
monet, qrod tot seminis contra mariros benesicia Au*
gu0at no» nullae dederint, qvot sexui seminino derogave-
rint viri sub imperio Regum.
<ihes. xxix, ;
stint,. neti nego, qvi objkonr calathos inreratqvc colos facillime titubare imperti Adaje*
slatem, ubi casu situstr® qvocumqvc , seminae ia
smum defluxerit} imo improbum & detestabile
factam haberi ajunt non prosanis (olum, scd sa*
ens (criptoribus ( a ) si qvae fuerit gens aut domus,
qvae muliebri imperio subjiciatur penitus. Verum
si Jsgsptm, & qvae ab illis prope absuat Asiaticas
mulieres inde a semirami vicis stm imperantes {b)
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si Athlae & stirpi» Mcotidas martige-
nasqvc, non qw sine viris viverenr, sed viris
imperarent (c): si qvar in sacris prostam calhdita#
tis atqvc muliebris imperii exempla (d) t androgy*
nas Romx pridem , hodie vero Iberia stolatos U-
ly(les (r)qvorum suspiciis virorum florent & pe-
rennant imperia: si Celtas & scandtanos , (s) nec
non Britannia mores (g) contueri volupe fuerit,
non hos solum seminarum ( 0si(5(l>5yi(5t5s ) du*
ctu bdiare solitos tuislcj verum cx sententia ca-
rum partim, partim consilio quoque illos, puta
majores nostros, omnia administraslp conscabit, ex-
perimento ccrtissirao, in viris atqvs seminis te*
nui disenmine ab invicem disserre animi vires ,
non cum mulieribus magis, qvam cum viris ma-
ligne egisle naturam ; certe in omnimodam
subje&ioncm sub imperio virorum, virtutem mu-
lierum nunqvam eoncelsisle.
(/*) E . !II' It (») R/tvinedi bibhoth; VOC •
qvidqvid v. dr orienrtliu tr.ulirrurri conditione >mp rii &
matrimonii ille perhibet, id cx Dissors siculo, » Iib,t7.ma-
ximam partem translcripsisse videtur: qvi tthuli» dotali-
tiis, inter privatos irrpecium seminas in virum, penes
JEgystiot astignatum ait: hiqve pir orrnia uxoribus sc
obtemperaturos prosessi sint. Et qvdd qv* s o, aliud im-
psrtant inkriptioncs lapidum Romae bauu & ess(swe*>rit”
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simi* mariti* i conjugibm conseerstae, qram qvod eso-
ribus devincti, earumqve, ad liberam servitutem* imperi**
obnoxii Fuerint, qvidqvid dc comitate tantum & stu-
dio erga uxores Q/isitium , interpretatur vocabulum
ebsetveHtipmi in Gundliagiaais sui* N- H. GLNDLlhG (g, st.
pag. ts 6* Diodoro vero Arrianua adde I. 7 ts- & qvae s
Alexandro regnante* Assati cae virorum uxores iura sibi
domi ssseruerint, adverte.
{ <-} Ju/lix sI. 4 Ragerjtceh: dissersat: p. /96 Gattesllngiand
I. ssJJts. pag. iga sheringbinu crigr Angite: pag. 161 item-
pa®.- tgo. s- ubi MaotUot primos uxorios suisse ex Mela
(c statur-
(*) sur!: IV. 5 Act: VIII- Z-J.
(<■ ] sveun. Calig Cap. t} ( item Bcropaeisst statzsecrety
au. 1714. p, m- 478 & videbis latius, qvam antea, imperi-
um in Italis, IsA! s <LAt auspiciis hodie moliri ssispsniam,
& qvemsidmodup.1 a/ius libellae EHctoritate atqve innpulsu
aevus orbis memrehis Hispanicae primum accessitj ita
hujus qvbqvc vitiUti debet, qvod exterae gentis libidini
atqve slagellationi hodie neqve psssim sc ubiqve pate-
at. Ad ilsa muliebris virtutis exempla deniqve non
mali retulerimus Thyram bstnnwocscbot, cujus solius nu-
tibus, si qvae Agonidl (svetto-ni ) scristori Danuo veteri si-
des * etiam rege vivo, universum rgnum samulabatur,
omncsqvc qvaestioncs & controversiae terminabantur; &
qrae eandem in imperio eodem, qvamvia longo post tem-
pore, excepit semiramim Cimbrica*», qvam, instar heroinae»
Angliae illius, 'oraetatum regent jugo suo subdidisse no-
vimus, Qyid seminae smolandicae olim praestiterint con-
serri meretur in dissert; sua de vera magnitudine animi heroica
generosiss. Dn: RALMsT1RRNA militiae tribunus * i-
demqye in aulam Daoicam Legam hodie extraordina-
rius. cum qvo consect merentur omnia illa, qrae in coni-'
imcadationcm virtuti* muliebris isoGAMs attexuit in %
21scss , qvi Cttli (gl3sr(d>I&& ioscriblrtls.
< s) PaUjumt in straugcm: Hbr. VII. Taciti GcrrrvOp. |
J*stinus certe ds scythis testatur, qvod maritorum <?cscmi«
s5»rum penes eo* res gsstas consideraoti, an bigL«-n su»
erit, uter *pud illos fixus Irsbrretur Ulustrior. hb. II »•
(g) TAC1T, annai. XIV. Agricol.- Gap, 16. BaCONUs
de V£RULAM: op.r. p m. yij. ubi An git$ nationem sero-
cisssirarr. sc bellicolfflirram cx nutu seminae, /ua qvocpre
aetate per omia mov.ri & cohiberi potuiss’c,agnoscit ips»
ik qvasi miratur,
%es. xxx:
PR.ostant in geme Gothorum cot numero mo-numenta muliebris virtutis, ut qvi vel
per samam de iisdem inaudiverit, qvid de a-
nimi magnitudine sexus illius existimandum sit,
non e longinqvo arccslendum habeat. Ne se
ipias extra cogitationes sincerae & solidae virtu-
tis polita» crederent novae nuptae, non ad pa-
latum deliciolis muneribus & maritis luis dona-
bantur, scd insttumentis expediendae salum, bo*
ve aratere, framea atqve frenato, eqvo } idqve
exemplo ad nepotes hodie qvoqvc derivato (4),
Ad cv&yins laborum atqve periculorum, pace bd-
loqvc socictatcm, non alterum, scd utrumqrc
conjugem admonitum voluissc veteres syraboli.
cx donationis more isto , nemo dubitat. Hodity
si cestri verecundiam kxui congruentem agi
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videatur, si virilibus cearensibus <sc officii* sc
mulieres misceant, illud ad genium seculi (h)
magis, qvam ad rei veritatem attemperatum ju-
dicium exiJtimauenm, quo voluptatis (c) nr*gis
quam dignitatis nomen muliebre haberi solet,
& qvae m gynaeceis hodie servent studia, ad e-
vamdae magis, quam solide virtutis cultum tam
tum noa omnia comparata dic videntur.
(*)L L CHRIsTOPHORUNAE tit:©istmdla «scKcs: Cap. 7.
item Rndleck Atiam: I- p. 647 lilud ne qvis recentiorn
sevi institutun- esse p«t«t, a majoribus ultimae vetustat/s,
oeconomiae publicae privataeqve rationem istam arcessi-
vissc nostratcs, Ju/Uxus non obscure significat, cum virgi-
nes scytharum in eundem morem, no* ocio, neqvc
Janisicto, sed arrris, eqvis atqve venationibus invicem
semet exercirsse perhibet.
(£} In iniula Borneo Indi* vigere imperium muliebre,
Tavernitrim praesens ipse vidit. Brigittam sveciae frincistm
ordinem instituisle, qvo seminae viris imperarent, aut
saltem matrin onii {ervitutera declinarent, auctor cst
Trithemius. Viragines Bthemicat, Primitiae regnante, aeon-
tumelis viris serviendi, bello non simplici vicc gesto
cum iUdem, semet vindicasse, auctor ess JE*tat syiviu* ,
papa Romanus, cujus sanctae sedi seminas qvoqve prae-
scdissc, multorum conslans opinio essi In Tartari* mu-
lieres masculas rempublicam & oeconomiam, neseio q'l
gynaicocratiae specie, hodie qvoqve tenere, tcstis cst Hen-
itu Brenmriut ex noslratibus, idqve in suis ad seriem I-
bcriae principum, notis, huic sele praebet A •
sex, ab Alexandr, gtniah dier. p. ijj, ubi dc samromatk , aliis-
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This. XXXI
"soETUllam Jus Naturae porestarcm concedero
marito in uxorem diximus. sed nequc_j
m mantusii Uxori eandem competere existiman’
dum. tsti licet HOBBEs1Us pollicem praebere
videatur opinioni, cum rn ceteris scientiae mo#
ralis suae paradoxologiis potistimutn (obolis atque
familiae ordinandae jus ad matrem pertinere
yult. Quin, cum ad familiae esle & bene esso
operam, cum discrimine vitae , nobiliorem semi*
na praestetj matrimonium matre , scu p;rsona
nobiliore non dici solum , sed ad ejus fideitu.
magis quam socii sequendam y quae ad familiam
pertinent , ceteras personas ind* quoque obii*
gari praesum»*
Mej. XXXIs.
QVod ad onerosum imperium illud, cui expraevaricationis edicto primigenio mulieres
obnoxiae forent, tenendum , qvod cum incera
tura multis videatur, in modum praecepti nc_r
sint intelligenda sacri scriptoris verba 5 & atu
non praedictionem potius contineant subjectionis
de sado subcundae, una cum cctcris malis itu
qve ille qvoqve perhibet, qvod penes ipsos viri uxo»>
rem suarum irrpecto &c samulatui subsint.
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conjugio 1 Prosecte donec ilU de sensa verborum
ad liquidum perducta fuerit controversia, sila
rii neque icrupulote dc origine & universalitate
imperii maritale percontationi ad unguem satis
tactum dic , quisque videt.
XXXIII
POtius igitur dicendum naturalem rationemindicare quidem, quid cum (ocietanu hu-
manae , praecipue vero civilis utilitate conjun-
ctum sit quam maxime. Ast imperium , quale in
savore» lexus masculini in posteritate obtinet,
illud ex consensu consociationii & capitibus ma#
trimonialis soederis imprimis deriuandum esse. {4)
quibus semina concedit in familiam mariti sui,
icque obligat, quod ipsum tanqvam familiae ca?
pue in comparandis dsspensandisque vitae subsi#
diis sequi velit. Qui conlensus neque impedit sub-
jectionem ex peculiari casu, seminae in vicem
poenae quoque impositam ( a] vid* not. $. 26. $*
29, not, 6.
1he{. XXXIV.
AB illa vero sententia longissime remota estBO*D1NI, iteraque ABRAHAMI TOLlll Ba*
savi ia) philoscphia? quonam bit (b) lapsts
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mediante , durisstmo mariti dominio musicrctn
subditam esso censet t idque eo usque, ut su-
percilii plenam morolitatcm ejus importunita-
tcmqve perterre teneatur t ille nexu tara ancto
per naturam obligari ad subjectionem arbitratur
nevam nuptam , ut si qvis vir fuerit , qvi me-
diante juramento qvoqve seminae suae potestatcm
secerit familiae, cum imperio administrandae ,
ad servandum tale pactum, ceu inofficiosum,nullo
modo obligatus sit. sed postqvam evictum modo
suit, virtutem neqvc censum, neq; sexum eligere,
adcoqvc naturali jure aeqvalkatis seminam cura
mare pacisci posse (a) super imperio istoj si non
aliud pacto iniit vitium, naturam frustra Bodwum
appellare in subsidium hypthcscos suae, non c Ion<*
ginqvo pater.
(*) Batavos inter, idqvc Amstelodatm maritos suis uxo-
ribus de imperio domcstico plus minusve concedere so-
lere, consul ipse Hosdtitu tectis cst, itcmqvc Tinpeljiu
Britanniae legatus, qvi imperii uxorii in (uis "•cmoHm
ad an: 1678. exemplum unum altcriamvc adducit. T»Huu
supra nominatus, ne justo latius serperet consvctudinis
vis issa , ad patientid humana duriorem conditionem, sua
sententia, condemnavit sexus indolem non raro plus
satis erectam.
O) vid. acta crud.Lips, an. 17I7. pag. 497.
(r)vid. notam b. Thcs: 16. & qvae ex sumitDiffero ali ii.
<qve ibi allegata inveniuntur.
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Vbej. xxxir.
Praeter directionem familiae & rcram, qvaead illam pertinent, utrum jus viU sss nt-
cit per se importet conjugis in conjugem vis at*
qvc porcstai.disqviritur. Fuissc veterum herile im-
perium multo amplissimum, & una cum ceteri»
rudioris aevi conluctudmibus in civitate diu quo#
qve retentum, annalium non unius generis sido
atqvc relatione constar. Praecipue vero de Cal-
ix , Romanis & Rer Jis primorum temporum
una cum (Jasare (a) yfrilioteles narrat , qvod
in uxores Ticut in liberos , vitae nccisqvc sibs
auctoritatem mariti aslerucrintj& si qvod gran#
de nesas capite aur/aml commisissent nuptae, eo#
ram propinquis (altem, vetere instituto, eo»
gnoverint*
(4) Aristor. liser. t Nicotnach. tap. i*. Jus, Cgsar, de bello-
Gallic. Gap. is Dionjs. Bstitdrrj: JUr. ts, p, m. Ji, Taciti-
libr. XIII. annal,
%ts. xxxrt.
QUin imo juris & majestatis domcsticae au-ctoritatem eandem jam olitn scandiae sc
Germanici maris accolas utrinqve sibi vindicas;
ie , legum fragmenta eorum non oblcure do#
senx s qyibus adulterii poena praeiens maritis
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permissa cst. (a) 8c si in illo casu aut a!io quo-
cumqve eastigitionis modum excesserit mari*
£js, ita ut de vita qvoqvc rea fuerit pericli-
tata , non corporis instiiBiva poena, kd ju-
ris privativi aliqvantulum parricidae decernatur,
(•*} Tauc. Gcrm.Cap, XIX. qvp cum conser, Rudbeciui
Atlantic.-
[6) siUmhoek de jure vetusto sveon: p. m, 166.
%es. XXXHL
sEd cum incolumitatis &. vitae perfectioni* i»conjugio potioris, qvam in coclibatu coti*
leqvpndae sine, conjuges in thalami jura concesse-
sinisqve amore magis qvam amarore, certe
sine jure mero isto obtineri possitj conlcqvens cst,
qvod non cx (uperioritate, (i qvae, naturae ma«
gis qvam fortunae munctre , alteri parti compe-
tat, jus vitae & necis aliqvod cxlculpi possir, ne*
qvc ad gravem afflictionem coercitio intendi. Nc
ovid de ceteris ilhmitati dominii effectis dicam,
(a) qvae humanitatis & chantatis ciinstianae regulis
omnia attemperari debent.
[*) Permutandi , vendendi & qvocunqve modo alie-
nandi jui intcUigo. Qyomodo apud Thraex olim pre-
cto i viris exhibito, seminae, qvae formosae essent, eme-
Jjantur/dssorines & minus decorae aatem, preciis, qribui,
nuberent. viros, mercabantur. AUxi rla Altxundro geniali
«wi. p, m; 99<. vide, ,
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XXXP1IL
JUxta qvam formam regiminis civilis, metiendaiit isthaec in conjugio potestas, st curiose qvi»
meerrogaverit, cum ARIsTOTELE politicam
c(Te debere contendimus, nullo modo dejjpotieam,
qvalis in servos competit domino atqse hero:
ca qvae rationi conjugum omnino repugnat.
%es. XXXIX.-
PRincipatum familiae mariti in familia segre»ge sibi dt sasto olim adseruillc videntur.*
qvin , neqve praeter rem privilegium illud sibi
siltri(iHa , auBores ipsi viri, altera parte in-
auditi, etiamnum hodie consentiunt* Post com
stitutas civitates, qvid de civili & domesticij
majestatc sit habendum, partim cx ante didis,
partim cx dicendis modo patescct* Privilegio
naturae, uterqve sexus suum saltem judicium seqvi
tenetur in diredione aduum, ad sui conserva-
tionem. Isti privilegio qvod cum facultate resir
stendi conjunctum est, salvo Jure Nat; pro re
nata, qvemlibet renuntiare , &ad opera con-
venta aliis se obstringevc pos!er non lex ipsa mo-
do, qvae omnem ex contracta obligationem.»
stridissimi juris esso cowtendit, rerum exempla
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non unius ordinis , loci atqvc aetatis qvcqvt-»
confirmant, qvae attingere omnia opes m ac-
€to nostrae non permittunt, (a)
[4; Bttc/er: in Groi: 1L j, p. m 158.
<lhe£ XXXX.
IMperium , qvale ante civitates conditas in con-fugio obtinuit, (altem obtinere potuerit, per
transennam vidimus» Constirura republicae ad
collocandam in tuto externam magis (ecurita*
tcm,quam componendam internam status hone-
statem, familiae jus pristinam abfinitio, idqve satis
diu retentum suit. Postea vero qvam viderent
Principes regnum in regno illud irarum in-
sestos conjuges incitamentum magis esle, qvam
concordiae vinculum, ne viciniore vulnere ipsa
laederetur res publica, disciplinae domcsticae unam
altcramvc, praecipue vero hanc partem, ad sui
muneris rationem pie & prudenter pertinerem
voluerunt.
%ests xxxxi:
INtcrim in ipsis civiratibus 3 sicut alias status nata*ralis rcmilccmis, ita juris meri hujus neque in
totum aboliti simulacrum ctjamnum habemus in
Cummis imperantibusy quorum in ditione ac pote-
30■5* . . ■
stare sunt non liberi solum principalis aulae, te»
rum augustae matres , &, quod incredibile di*
<ctu, mares enam, si quid adversus Principem
impii, aut ad turbandam familiae aut civitatis in-
columitatem nesarii machinari ausi suerint. Ne-
que enim eo valere Mere insitia titulos an*
gujiales , at aqvas potentiae partes stbi vindicare
qvisqvam , obseqvimn principi debitum detre*
Bare possit , Bocderus judicat,
'
XXXXIK
AD illum vero modum reginam & conju-gem suam adulterii suspedtam, gentis suae
majorum more scandtanorum (a) HENR1CUs
VIII,Angliae rex, capitis supplicium subire jus-
sir. istaniqvc regni licentiam, ne sequioribus
aevi regibus usuatam modo & quast propriam
suisIc quis existimet, arbitrium vitae necisquc i»
dem reginas sibi in maritos permisisle identi#
dem, Chronica quoqj tcstantur. Nc quid de A-
GRIPPINA Romanorum dicam, ju#
reque illo, quod in Caelarem maritum illa si-
bi permisu , postquam ad sc suaquc imperatae
civitatem totam convertisset. (b) Qtod in syria
DEMETRIUM NICANOREM ex acic ad Ptolo*
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stuidem ignominiose fugientem regi* domus ac-
ecsio primum, mox vitae communione cxclusc-
sit CLEOPATRA conjunx, eademque regi#
na gemis illius , in syriacis APPIANUs tcstis
cst, OLYMPIADEM denique vastissimo animo
seminam, mariti ledus in contumaciam primum
mox vindictam itidem armasie, JUsTINUs, &
qvi acta Graecorum aevi illius literis consignavc-
rc, ceteri «eqve dissitentur ( c) Plura in rcm_*
praelentem illustria advocare exempla (uperva#
cancum erit.
<-) Consi Thcsi
( b ] GUndorsH onomasticon ssomanum p. sit* 474.
(<•] Justia: histor IX, 7- iterrqve Buddti sllgttimncl
s)istOcts$C kxicon, titVii.OlympiM.
%es. XXXXIII.
QVomodo imperium domesticura, ceu rem inedio positam,nullo non tempore publice?
atqve privatim occupaverint proraiscue mares at-
que seminae jugalesJ imo salvo jure naturali qvo*
que de eodem trarisigere potuerint , ex illis *
qvae non nostro, sed aliorum judicio dilccpta#
vimus, qvodammodo inteiligi posie putamus. si
qyi dislenlerint, iis neque illibentcr victas da#
turi manus, ubi suam tabulis & rationibus ido;
scii opinionem probabiliorem 8c confirma-
tiorem reddere potuerint»
sII AUCTOREM
r*$c Xu tm Win $5ror i bag
<v .„ c «/* o; n/A sM^nhrl4 iXcdbct svam pa p< »6 bcgbct s
i ivett ccp potita’ (Iffltcr/
tonat ttl £u t>ar
sac jslsi tig prober sata •
3u eu ssolotg ,
Uppd bctta caetra tvdrct /
jhrour uti «osi lAcbom Ipscr /siam stels»« «u)Kr/
&n ssc m5tx»n ss(|cr / mtocs:
Jxber $&ra s)on sisi ssAncter/
©lelfroa £)tmten Xtg patAncto-
‘ j6nss«n «r bersbre mt»
Utsls biert* sidi 0$ smni:
•5£rrcu bafroc scig i nsiane
golse stss bdb utb w *
$5rra 6bct Ha s5r»An&e.
3 en bliber @oJ ccb Anbe«
£)trt respondentem
2B4n scs; tienare
jijuc cedergreen
0,lrn*rtc»(tt,
